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PERIÓDICO TAURINO 
NÚMERO CORRIENTE 
1S céntimos* 
P R E C I O S D E S U S C R I C I O N -
EN MAI>BID Y PROVINCIAS , trimestre, 3 pesetas.=ULTRAMAR Y 
EXTRANJERO, trimestre, 4 pesetas. — Los pedidos de suscriciones y pa-
quetes se dirigirán á su editor NICOLÁS GONZÁLEZ, Silya, 12, Madrid, 
no sirviéndose los que no envieu su importe adelantado. 
P U N T O S D E S U S C R I C I O N 
EN MADRID.—En la Eedaccion y Administración, calle de Silva, 
núm. 12. 
EN PROVINCIAS.—En las principales librerías y casas de nuestros 
corres ponsaltw. 
NÚMERO ATRASADO 
25 cénlimos. 
ADVEKTENCIA 
Bogamos d tos Sres. Corresponsales que aún 
no han remitido el importe de sus liquidaciones 
correspondiente, á los envíos del mes próximo pa-
sado, lo efectúen á la mayor brevedad, á no ser 
que prefieran se les gire, en cuyo caso les carga-
remos en cuenta los gastos que esto ocasione. 
NUESTRO DIBUJO 
El bravo y arrojado diestro, cuyo retrato damos 
hoy en nuestro n ú m e r o , para qu ien no se hizo el des-
canso; que es tá en su elemento cuando el p e l i g r ó s e 
cierne á su alrededor; que el ru ido de los aplausos 
forma su dorado s u e ñ o , t ieue ,que permanecer cont ra 
su v o l u n t a d cruzado de brazos, lé jos de los berren-
dos y sin o i r una palmada. 
U n toro de C a r r i q u i r i , l l amado Estudiante,}\\^fn\Q 
<m q u i n t o lug-ar en Pamplona el 11 de J u l i o i í l t i m o , 
es cu lpable en parte de que t a l suceda. 
Picaban Manue l C a l d e r ó n , O i r i l o Mar t n y e l T e m -
plao. 
Salvador, cuyo capote, m á s que para usarle en 
t'sos floreos de la escuela sev i l l ana , recortando, fra-
ileando y capeando, le ha, destinado á prenda de se-
g u r i d a d de los picadores. ejecutando arriesgados q u i -
tes, eu que no t iene r i v a l , en la cor r ida de referen-
cia le e x t e n d i ó á fin de que Estudiante se separase 
del si t io del peí g r o , á la salida de una de las varas. 
C o n s i g u i ó el objeto; pero el toro l l evaba enredado 
entre sus armas l a defensa del diestro: no quiso é s t e 
dejarse arrebatar el e n g a ñ o , y t i r ó de é! con v i o l e n -
c ia . E l bru to v e n c i ó a l hombre, l a s t i m á n d o l e u n 
dedo. 
I.a les ión p a r e c í a ser en los p r imeros momentos 
de las que alejan por pocos dias á los d iedros del 
constante pel 'g ' ro . 
Contra el parecer de algunos, no s u c e d i ó as í . 
¡ ü n estudiante i n u t i l i z ó por a l g ú n t i empo á u n 
maestro! 
Los p r o n ó s t i c o s . n o r e su l t a ron , por desgrac ia , 
exactos. 
Se sucedieron en el trascurso del t i empo los dias , 
las semanas y los meses. Salvador, el diestro todo 
c o r a z ó n , que quiere m á s el apl-mso que los tesoros 
,de Creso, ha v i v di) m u r e u d o , porque v i v i r m u r i e n -
do para él es no haber po iido escuchar entusiastas 
aidansas eu Valenc ia . í ' a r t a g v n a , San Sebastian, 
Bi lbao, M ú r c i a , Sev i l l a , Tar ragona , Barcelona y t an -
tos otros circos. 
¡ C u á n t a s horas de a g o n í a para un diestro como 
Salvador^ 
Rn el t i empo t rascur r ido ha envejecido m á s que 
en diez año-; de constante t rabajo; porque para él la 
vida es el trabajo, y el descanso la muer te . 
El constante pe l ig ro le rejuvenece; le acaba la "n 
amovi l idad . 
La mayor desgracia para Frascuelo se r í a el s ibe r 
que no podia torear m á s . 
U N A E X C I T A C I O N 
Merced á la i n i c i a t i v a de I ) . Pedro Fernandez, 
presidente del C í r c u l o Recreat ivo T a u r i n o de la 
Habana, los restos mor tales del c é l e b r e matador de 
toros Francisco Ar jona G u i l l e n {Cuchares), que re -
posan en las A n t i l l a s , van á ser trasladados á la Pe-
n í n s u l a . 
Su v 'uda d o ñ a Dolores Reyes, á fin de que pueda 
realizarse el proyect >, ha otorgado á m p l i o s poderes 
al referido Sr. Fernandez. 
Eu breve s e r á exhumado el c a d á v e r , y poco t i e m -
po t a r d a r á n eu reposar en la madre pa t r ia las cen i -
zas del i no lv idab l e to re ro . 
Al lende los mares, donde fal leciera en 1868, horas 
á n t e s de verificarse la cor r ida en que habia de t r a -
bajar por p r i m e r a vez, se han celebrado y a espec 
t á c u l o s taur inos y se han abier to suscriciones á fin 
de cooperar al indicado objeto. 
Un ap re ; ' ab le colega sev i l l ano . E l Fígaro, eu 
vista de esto, hace un l l a m a m i e n t o á T o s aficiona-
dos, á los ganaderos y á los diestros andaluces para 
que coadyuven á la idea, y no Consientan que la 
Habana, l a p o b l a c i ó n que no le v ie ra t o r ea r , l leve 
sola l a g l o r i a de haber realizado el pensamiei to . 
Nuestras not eias nos hacen esperar de que Sev i -
l l a con t r ibuya a l objeto. 
M a d r i d , l a cuna del c é l e b r e C u r r o - C ú c h a r e s ; Ma-
d r i d , que ha presenciado sus mayores t r iunfos , en 
vis ta de esto, esperamos que c o n t r i b u i r á d i g n a m e n -
te á l a real izeeion del proyecto . 
Los muchos y buenos aficionados m a d r i l e ñ o s , en-
tusiastas admiradores de la notabi l idad torera , que 
a ú n v i v e n ; los ganaderos de Cast i l la y los diestros 
que v i e r o n t a m b i é n la luz en esta c ó r t e , catamos se-
guros que no p e r m a n e c e r á n indiferentes a l proyec-
to , y c o r r e s p o n d e r á n d i g n a y d e c o r o » a m e n t o á los 
laudables p r o p ó s i t o s de la Sociedad Recrea t iva t au -
r i n a de l a Habana, u n i é n d o s e y acordando l a forma 
en que ha s a de realizarse. Porque lo esperamos, ha-
cemos esta e x c i t a c i ó n . 
N ó m b r e s e una c o m i l ó n que vea los medios nece-
sarios para conseg-u r i o . y no se d i g a que M a d r i d 
o l v i d ó á uno de sus m á s queridos diestros, n i aun 
d e s p u é s de haber pasado á no ser. 
Cuenten con el apoyo dec:dido de E L ARTE DE LA 
LIDIA los que t a l deseen, y á . su disposic on ponemos 
nuestras Columnas y cuanto va lemos , por poco 
que sea^ 
Nuestros apreciables colegas seguramente han de 
coadyuvar al pensaripento. 
Así al méni>s lu creemos. 
D E S D E Z A R A G O Z A 
UNA PRUEBA Y TUEB CORRIDAS. 
Que el ar te de los Romeros y Paquiro va en deca-
dencia , nadie o s a r á negar lo . 
Que e s t á n en la conc ienc ia de todos los buenosafi-
C onados las causas que p r ec ip i t an el e s p e c t á c u l o na-
c iona l en u n b a s t a r d e a m n nto deplorable , que ahorra 
la mi tad de sus esfuerzos á los adversarios del toreo, 
tampoco h a y qu ien lo centrad ga , como no puede 
haber quien n iegue que no poca responsabil dad t i e -
nen de ello el p ú b l i c o , las empresas, los ganaderos, 
los diestros y hasta las autoridades y la prensa. 
El p ú b l i c o , porque si en a lgunos momentos viendo 
la d e c e p c i ó n del e s p e c t á c u l o protesta y se exal ta , 
vue lve al despacho para presenciar la corr ida si 
g u i e n t e , dispuesto á iguales é i n ú t i l e s desaln gos. 
Las empresas, porque en vez de p rocura r dar b r i -
l l an t ez a l e s p e c t á c u l o , presentando los mejores tore-
ros y los mejore.s toros, a t iende solo á lucrarse lo 
m á s posible. 
Los ganaderos, elevando m á s cada d ia el precio 
de las reses bravas, sin cuidarse de que estas r e ú n a n 
la edad y condiciones precisas para la l i d i a , n i i m p o r -
tar les un a rd i t e de mejorarlas con cruces, t ientas y 
esmero, á fin de que no desmerezca al m é n o s e l c r é -
d i to de la vacada. 
Los diestros, porque cada d ia aumen tan sus e x i -
gencias , s in hacer en el redondel delante de los be-
rrendos cosa a lguna que lo jus t i f ique . 
Las autoridades, porque con sus condescendencias 
au to r i zan que unos y otros hagan mangas y cap i ro-
tes á su an t «jo. 
Y l a prensa, finalmente, por su benevolencia , ins-
pi rada en una generosidad m a l entendida , que ex-
t r a v í a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
En todas las plazas de E s p a ñ a se ha general izado 
la cos tumbre de v r ficar novi l ladas bajo el ampu lo -
so t í t u l o de c -t ridas de toros, y a q u í en Zaragoza, 
i l u s t r e en la t au romaquia por sus b r i l l an tes t rad ic io -
nes, se ha implantad- t amb ' en . 
D í g a n l o s: no las ú l r i m a s corr idas. 
La prueba, aun con la b r a v u r a de su tercer toro , 
no e x c e d i ó de la raya que marca por sus condic io-
nes propias una novi l l ada . 
N i n g u n o de los toros de R i p a m i l a n jugados en la 
p r imera cor r ida e x c e d í a de los cua t ro a ñ o s , y hubo 
a l g u n o que no los habia c u m p l i d o . Impos ib le era, 
por lo tao to . que n i con b r a v u r a de L e ó n , n i con 
sangre de Basilisco, pud ie ran las reses j ó v e n e s , aca-
badas de destetar, pasar del p r i m e r te rc io sin sufr i r 
una notable t rasformacion con poco que se les cast i-
gara , cor v i r t i é n d o l a s en aplomadas, d e s c o m p o n i é n -
dolas ó t o r n á n d o l a s en mansos aburr idos de desluci-
da y casi i m p o ^ b l e l i d i a , 
Rafael , exceptuando en la brega que e m p l e ó en el 
p r i m e r o , a l que p a s ó con ar te é h i r i ó b^ 'n , a rranca^n-
dose en r eg la , anduvo m u y mediano, 
H e r m o s i l a d e m o s t r ó deseos de agradar . La l i d ' a 
del q u i n t o toro q u i z á s hub ie ra sido una e x c e p c i ó n 
sin un descomunal rajonazo que le r e c e t ó l i l i picador, 
cuyo nombre no hemos de a v e r i g u a r , y que fué can 
sa de la u n á n i m e protesta d e l p ú b l i c o , de la confu-
s ión que és t a produjo , y de que el c o r n ú p e t o se hu-
ye ra ante castigo tan t e r r i b l e . 
L a gente que desde los tendidos a r r o j ó á la plaza, 
cerrando con los diestros, todo cuanto h n b o á mano, 
por m i fé que anduvo mal aconsejada, porque t-ste 
proceder dice m u y ] oco en p r ó de la cu l tu ra de un 
pueblo , y debe, por tan to , evitarse á t o d a costa por 
las presidencias, imponiendo á t i empo las inulC-s que 
se s e ñ a l a n al efecto á los picadores que ta l modo t ie-
nen de c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
En r e s ú m e n : la cor r ida se redujo á puyazos á gra-
nel fuera de su si t io , pares puestos sin l u c i m i e n t o , 
pases de nombre desconocido, estocadas »1 amparo 
del cuarteo, capotazos i n ú t i l e s , idas y venidas, i asa-
das y repasadas por delante de la cara «le las reses. 
toros con vo lun tad , pero sin poder por sus pocos añ< 
v serv e os CHnsurables .. Sólo la presidencia estuvo 
acertada. . . al t i r a r la l lave . 
Eran necesarias m á s desventuras para corroborar 
nue- t ra opinh-n sobre el e s p e c t á c u l o , y IM vegunda 
cor r ida v i n o á f a c i l i t á r n o s l a s . 
EL ARTE DE LA LIDIA 
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EN P A M P L O N A . 
EL ARTE DE LA L I D I A 
Se l id i aban B u ñ u e l o s . 
¿ B a ñ u e l o s en puerta? Fracaso á la vue l t a . 
tíl p r i m e r coru i ipe to , que se e s c u p í a a l sent ir el 
••astig-o, pasó cobarde; á los dos ú l t i m o s tercios. De-
fectuoso de la vista fué el s t t g ú u d o , que de refi lón 
le p incharon los picadores. E l tercero b u r r i c i e g o , 
(pie deb ió ser tostado por cobarde, vo lv ió al co r r a l , 
porque e l presidente quiso aplacar la g-rita (pie dió 
el m ó n s t r u o de mi l la res de cabezas, á la vez que 
arrojaba al redondel cuanto p royec t i l hubo mano. 
Kl cuar to , que e m p e z ó v o l u n t a r i o , t e r m i n ó hecho un 
buey. Kl qu in to estaba res nt ido de sus remos. Vol -
vió á ocupar el sexto l u g a r el toro que se h a b í a re-
t i rado, r e p i t i é n d o s e el escándf i lo . y vuel ta al corra l 
con el b icho. Kl s é t i m o , de R i p a m i l a n , no fué de 
l id i a . 
La gen te en esta cor r ida estuvo como pudo es-
lar , coa bueyes que se a r r imaban á los tableros, 
buscando la defensa. De los bander l loros, Ostión, 
Hablo, Manene y QU'\<&, quednrou bien. K n t r e las 
peripecias mencionaremos la de ser alcanzado por 
el segundo toro el H- g a t e r i n , debiendo su s a l v a c i ó n 
n la opor tun 'dad con que se dejó caer; l a de ser em 
brocado y cogido por e l toro que sal ió en tercero y 
>,rixto l u g a r un moto, sin consecuencias desagrada ' 
bles afortunadamente, y la de Im^er sido last imado 
en el tob i l l o izquierdo Juan Mol ina por el cuar to 
buey. 
Pocos fracasos hemos presenciado corno la n o v i l l a -
da refer ida, y todos p r e s e n t í a m o s que ta l habia de 
suceder, porque de algunos a ñ o s á esta parte los to-
ros de B a ñ u e l o s son b u ñ u e l o s . Memor ia amarga de-
j a r á para los asistentes la segunda novi l lada , 
Escamati m o s t r ó s e el p ú b l i c o después" de haber 
presenciado tales corridas para ,concurr i r , á la te r -
cera. No pocos asientos estaban sin opupar. Justos 
eran sus recelos, pero sus presagios no resu l t a ron ; 
La ter. 'era cor r ida fuó buena. j A l g u n a habia de re-
sul tar ! Los toros de C a r r i q u i r i jugados en el la fue-
ron bravas y nobles en todos los tercios. A u n q u e 
dudamos que tuviesen la edad reg lamenta r ia , puede 
asegurarse que le faltaba poco. 
Rafael d e s p a c h ó sus tres toros de tres buenas es-
tocadas. H e r m o s i l l a los su>os de tres estocadas y u n 
pinchazo. E l toreo de muleta de Rafael fué de maes-
t r o , especialmente en su p r i m e r toro. Her inos i l l a se 
c i ñ ó con los toros y p a s ó con arte y ve rdad : en el 
cuar to a l c a n z ó una o v a c i ó n ; lo^ cuernos del c o r n ú -
peto pasaban siempre rozando los alamares; los p i ó s 
del matador no se movianV y cuando l l e g ó la hora, 
sobre corto se a r r a n c ó con un v o l a p i é , metiendo 
basta la mano, saliendo andando y tocando los cos-
t i l l a res d-i la fiera, que cay^ como he r ida de u n 
rayo . 
Raf IHI q u e b r ó de rodi l las y puso dos m a g n í f i c o s 
pares al qu in to toro , de eso-í pares que n i dibujados 
iiud eran quedar mejorf y Hermos i l l a c u a r t e ó un par 
con guapeza y bien a l referido qu in to toro . Las pa l 
mas (pie o y e r o n , j u s t í s i m a s . 
Manene. en e l tercer C a r r i q u i r i , l l e g ó á l a cara, 
y cuadrando á l e y de jó u n par de maestro. Regaterin 
estuvo como no puede uno darse cuenta al parear el 
sexto toro, m e t i é n d o s e en la cara. Quilez b r i n d ó un 
p ir á Gayar re , apretando con verdad y v a l e n t í a . Los 
picadores cumpl i e ron . 
Resultado:, que el p ú b l i c o ha tenido que presen-
c ia r una prueba y tres corr idas para ver unabuena . 
A l Sr. Os ta lé , le d a r í a m o s un consejo, si no estu-
v ' é r a m o s persuadidos que él con su buen c r i t e r i o sa-
be d e m á s ado c u á l pudiera ser. 
¿ ÜN ABAGONBS. 
P L A Z A D E T O R O S D E MADRID 
22.a c o r r i d a de abono ce lebrada e l d í a 21 de 
Oc tubre de 1883. 
A las diez y media se enchiqueraron cinco toros 
de D. Rafael Laff i te y uno de D . Juan Bertolez, é s t e 
por haber sido desechad') en el reconocimiento uno 
de los de la p r i m e r a g a n a d e r í a mencionada. 
A las dos y med a el Sr. Fernandez Benavente , que 
parece viene siendo el presidente obl igado del es-
p e c t á c u l o t a u r i n o , a g i t ó la blanca e n s e ñ a , y poco 
d e s p u é s h a c í a n el paseo las cuadr i l las , á cuyo frente 
marchaban los matadores de car te l 
LAGARTIJO, CURRITO Y GALLITO-CHICO 
dispuestos á despedirse d ignamente del p ú b l i c o . 
Colocados en sus puestos J o s é C a l d e r ó n y J o s é T r i -
go , picadores de tanda, p isó el an i l l o el * 
Pr imero . Gimbareto, de Laff i te , negro l i s í o n , bra-
gao. u n tanto cubeto de cuerna y bizco^del i zqu ie r -
do. D e s p u é s de unas c u a n t a » carreras, le da el .p r i -
mer recado de a t e n c i ó n T r i g o , quien puso luego tres 
varas m á s mid iendo una vez el firmamento. Ca lde rón 
p i n c h ó cuatro veces. (Rafael y el Gallo á los quites, 
oyendo palmas.) Cuar tean Manene dos pares y - e l 
Gallo par y medio. Traje azul con Oro v e s t í a Rafael, 
q u i e n d e s p u é s de br indar , se d i r i g e a l de Laff i te , y 
con u n trasteo en que hubo de todo, le l a r g ó una c a í -
da entrando b ien . (Palmas y pitos.) F u é arrastrado 
un caballo. 
Segundo. Cismo, de Ber to lez , r e t i n to l i s tón y 
c o r n a l ó n . Sa l ió hu ido , se coló a l pasillo por frente 
a l 4, cuya o p e r a c i ó n r e p i t i ó por frente al 4 y al 3. 
Üos veces se ponen delante los picadores y vue lve la 
cara. En vista de esto fué re t i rado al cor ra l á ins-
tancias del p ú b l i c o . 
Tercero. Fantasía, de L a f f i t e , como los restan-
tes, c á r d e n o bragao y abierto. Con vo lun tad se acer-
có á C a l d e r ó n , T r i g o y Fuentes once veces. T r i g o 
m a r r ó en dos y q u e d ó de i n f a n t e r í a . C a l d e r ó n pasó 
á la e n f e r m e r í a , donde r e s u l t ó tener u n puntazo en 
la parte i n t e rna del te rc io medio del antebrazo de-
recho, i n t e r e s á n d o l e la piel y el te j ido celular . Dos 
caballos quedaron fuera de combate. J u l i á n c u a r t e ó 
par y medio y su c o m p a ñ e r o H pól i to uno. U n t a n -
to huido e n c o n t r ó Curro á su enemigo, al que des-
p a c h ó de un buen pinchazo y una corta a l v o l a p i é , 
entrando y saliendo b ien . Curro , que v e s t í a naranja 
y plata, t r a s t e ó b ien y oyó palmas. 
Cuarto. Oarreto, c á r d e n o , bragao, meleno, cor-
to . Kn tanto que da las pr imeras carreras, T r i g o 
abandona un caballo; Canales raja al b icho i g n o m i -
niosamente; dos veces moja T r g o y cua t ro Fuen-
tes, muriendo al bicbo en d i spos ic ión de que le ador-
nen P u l g m t a con par y med o y Ahnendro con un 
par. Bonito tra.st^o e m p l e ó F e r n a n d o , parado y ce-
ñ i d o , para una cort* bien s e ñ a l a d a . El p u n t i l l e r o á 
la segunda. Kl diestro, que vest a verde y oro, o y ó 
palmas. 
Quin to . Zurdüo, c á r d e n o , bizco del izquierdo y 
ast Uao del derecho. RatVel le saluda con algunos, 
ca] otazos. A l m e n d r o qui ta la divisa , oyendo pal 
mas. Buenos varas ponen Fuentes, T r i g o y Canales, 
en to ta l diez-y Un caballo muer to . Con cuatfo pares 
bien puestos por el Gallo y Mai iene pasa al ú l t i m o 
te rc io . Rafael p r o c u r ó quedar b ien en é l , d á n d o l e 
a lgunos buenos pases, y t e r m i n ó con un pinchazo y 
una a l v o l a p i é buena. (Palmas.) 
Sexto. Abaniquero, berrendo en negro , lucero y 
b ien puesto. Dos veces que a r r e m e t i ó con los peo-
nes se a r r o d i l l ó . P a r e c í a resentido de los remos. E l 
p ú b l i c o p i d ' ó que volviese a l co r r a l , 3r el presidente 
a c c e d i ó á el lo. 
S é t i m o . Cabrero, de Bertolez , r e t i n t o oscuro, a l -
bardao y apretao de armas. Cuatro varas t o m ó de 
T r i g o , Fuentes y Canales, quedando u n caballo en 
el ruedo. Cuatro pares de ga la dejaron H i p ó l i t o y 
J u l i á n , oyendo merecidas palmas. Inc i e r to y desean-
do dar un disgusto le e n c o n t r ó C u r r i t o , que á las 
pr imeras de cambio p e r d i ó el r e fa jo , luego p e r d i ó 
los estribos, demostrando un miedo descomunal, y 
de cua lqu ie r modo se t i r ó con un pinchazo en las 
p e z u ñ a s , una delantera y c a í d a , una bien s e ñ a l a d a , 
una á l a media vue l ta baja, nuevo p inchazo , ot ro , 
y . . . etc. , etc. Otra cosa peor no puede verse. 
El Gal lo , antes de que p incha ra Curro la p r imera 
vez, se v ió el toro encima, t i r á n d o s e al suelo, p i -
s á n d o l e y l a s t i m á n d o l e en el p i é derecho, por lo que 
se r e t i r ó á la e n f e r m e r í a . 
Octavo De Laff i te , negro y vue l to de cuerna. 
Almendro le d ió dos v e r ó n i c a s y una navar ra , ter-
minando con una l a r g a buena. C r e c i é n d o s e u n tan-
to se e n t e n d i ó con Fuentes, Canales y T r i g o . A l -
mendro y P u l g u i t a le pus;eron cuat ro pares. A ins-
tanc 'a del p ú b l i c o Laga r t i j o cede los trastos á A l -
mendro, que le pasaporta de una hasta l a mano y 
un buen descabello. 
APRECIACIÓN.—De los toros no hemos de hablar; 
ocbo sal eron al redondel y dos v o l v i e r o n al cor ra l ; 
de los seis l idiados, tres cumpl i e ron b i en , dos fueron 
blandos y otro casi m e r e c i ó s» r fogueado. 
Rafael c o m e n z ó á pasar con l u c i m i e n t o á su p r i -
mer toro , luego hubo encorvamientos y pases de 
p i t ó n á p i t ó n . En su segundo la faena t uvo de todo; 
hubo en ella un buen pase en redondo, uno de pe-
cho obl igado y algunos naturales aceptables. Su es-
tocada en el p r i m e r o r e s u l t ó c a í d a á causa de cuar-
tear demasiado. Inmejorable el v o l a p i é con que ter-
m i n ó á su segundo, si no hubiese dado el paso 
a t r á s . M u y buena la p r i m e r a de las v e r ó n i c a s con 
que s a l u d ó al segundo toro que m a t ó , y trabajando 
mucho en los quites. 
¡Bon i t a faena e m p l e ó Cnrro, para despachar al 
p r imero de sus toros! buena de verdad fué t a m b i é n 
la estocada con que t e r m i n ó . E l p ú b l i c o l e a p l a u d i ó . 
¡Qué distante estaba el p ú b l i c o de tener que silbar 
como s i lbó al m'smo matador desde que se encami-
nó á su segundo! ¡Qué brega! ¡ • Q n é m o d o d e pinchar! 
Aque l lo fué inca l i f icable . D i f í c i l m e n t e puede estar 
un matador peor que estuvo. ¡Qué ten ia aquel bicho 
para t an to miedo! E l toro d e b i ó vo lve r al cor ra l . 
Cuando se ve que los matadores no se a r r i m a n , no 
hay t i empo marcado. 
Y vamos con Fernando G ó m e z , que en el ú n i c o 
toro que m a t ó q u e d ó como bueno. Su faena fué l u -
cida, r e c o g í a bien á la salida da cada pase al c o r n ú 
peto para de nuevo pasarle p a r a d i t o y c e ñ i d o la m u -
leta por la cara. En poco terreno d ió bonitos pases. 
A l h e r i r se t i ró b i en . ¡ L á s t i m a que la faena la deslu-
c iera m o m e n t á n e a m e n t e el p u n t i l l e r o , levantando 
al toro. Los aplausos que o y ó justos. H 'zo buenos q u i -
tes. Oportuno en la brega . Que no sea nada la le-
sionf 
. A lmendro }procuró c u m p l i r ; la estocada fué atra-
cada; descabe l ló ; b ien , 
e los picadores merecen m e n c i ó n Fuentes y Jo-
;e C a l d e r ó n , que s e ñ a l a r o n b ien en gene ra l . 
Dorante el segundo terc io actuaron con l u c i m i e n -
to J ü l i a ñ , H i p ó ' i t o , M; nene. A l m e n d r o y el Gallo. 
L a W e s í d e n c i a t uvo de todo. 
Versas ^«^ •"' Km caballos arrastrados, 7. 
j E R E M Í A f " . 
DE NUESTRO SERVICIO PARTICULAR 
ZARAGOZA 14 (6-30 n . )—Los toros de D. J u l i á n Ba-
ñ u e l o s malos. Uno fué al co r r a l . Hubo g r i to s y 
protestas al ve r que vo lv ió á la plaza en s« x to l u g a r . 
Ret i rado de nuevo se j u g ó uno R i p a m i l a n . 
SEVILLA 14 (7 n.)—Estreno p a n a d e r í a de D. Sebas-
t i a n Finas. Reses buenas de veras; sufr ieron g ran n ú -
mero de puyazos. E l qu in to toro , l lamado Jocino, se 
le p e r d o n ó la vida por su b ravu ra . El segundo fué 
m u y bravo . E l ga i adero ob tuvo una o v a c i ó n . B ien-
venida y Punte re t regulares Kl Lolo b ien . De los 
banderi l leros, A ñ i l l o . Entrada buena. 
ZARAGOZA 15 (7 30 n .)—Toros de C a r r V p i i r i , bravos 
y nobles en todos los tercios. Rafael pasó m u y b ien 
de mule ta á su p r imero , quedando bien al pasar v 
h e r i r en los restantes. Hermosi l la pasando con arte 
y b ien en la muer t e , especialmente en la del q u i n -
to , que d ió un soberbio v o l a u i é ; ambos parearon eon 
l i m p i e z a el (p l in to . Los muchachos c u m p F e n . i . . so-
bresaliendo Manene, Rega tn r in y Q u ü e z . Lbs j i iea-
d^res quedaron b ien . Caballos muertos, 15 Futrada 
buena. 
JAÉN 18 (8 25 n .)—Toros de Ibarra dieron, j u e g o , 
sientlo superior el tercero. L a g a r t i j o y Cara queda-
ron bien en la muer te dé sus respectivos toros. Ban-
der i l l ea ron al q u i n t o y sexto oyendo justas pali* as.. 
L a presidencia acertada. En t rada buena. CVballos 
muertos , 10. 
SECCION DE NOTICIAS 
La cor r ida de toros ver i f icada en Granada en la 
tarde del d o m i n g o ú l t i m o satisfizo á los aficionados. 
Las reses. de la g a n a d e r í a de D. Rafael Laffite y 
Lítfrite, fueron buenas. 
H i p ó l i t o S á n c h e z c o n s i g u i ó muchas palmas en la 
brega é h i r i endo , esto ú l t i m o h i z o bi t n en corto y 
por derecho; el cuar to d e s p a c h ó con una estocada 
hasta l a mano, t a m b i é n b a n d e r i l l e ó á u n toro y se 
c a m b i ó en la cabeza. E l chico l o g r ó una o v a c i ó n . 
S e g ú n t e l é g r a m a rec ib ido , han l legado á 1» Haba 
na sin noveddad las cuadr i l l as de Lavi y el Mari-
nero, las que t r a b a j a r á n en la plaza de Reg la hasta 
Marzo del p r ó x i m o a ñ o . 
E l s i m p á t i c o matador de toros A n g e l Pastor se 
encuent ra m u y mejorado de la ú l t i m a c o g í tía que 
suf r ió . 
Contando con la cor r ida celebrada ayer, l l eva to-
readas en el cor r i en te a ñ o el esp? da Lagartijo 73. 
E l lunes 15 salieron para Lisboa, donde se h a b r á n 
embarcado para Montev ideo , los espadas Cuatro-de-
dos, M a z z a n t i n í y Mate i to con sus respectivas cua-
dr i l l as . 
Les deseamos un feliz v ia je . 
L a cor r ida que se c e l e b r ó en Valenc ia el domingo 
14 del cor r i en te , á benef ic io de los perjudicados por 
los incendios del Palmar, nada of rec ió de notable , de-
bido sin duda á las malas condiciones del ganado que 
se j u g ó . Las cuadr i l las mostraron deseos de agradar; 
pero la muer t e no les fué p rop i c i a . 
E n la tarde del d ía 18 se ver i f icó en nuestro c i rco 
t a u r i n o l a becerrada que se a n u n c i ó para el d í a 17. 
Dos de los matadores que figuraban en los carteles, 
D.Ernes to J i m é n e z y D. M a n u e l T á r r a g o , no toma-
ron par te en la fiesta. Dieron cuenta de los bece-
rros p r i m e r o y tercero I ) . Is idro G r a n é , y del se-
gundo D. J o s é R o d r í g u e z . E l cuar to m á s val ia que 
no le hubie>en sacado al redondel , porque una tu rba 
que no queremos cal i f icar , inundando el a n i l l o , se 
a p o d e r ó del b icho . No hubo autor idad que i m p i d i e -
ra el acto de salvajismo que presenciamos. Los be-
cerros del conde de la Pa t i l l a que se j u g a r o n mos-
t r a ron b ravura y propinaron algunos revolcones. 
Hubo sobra de l id iadores y í a l t a de d i r e c c i ó n , y 
se pusieron bander i l las hasta en las orejas de los b i -
chos. H i c i e r o n el despejo los tres n i ñ o s del Sr. T o -
r ra lba , montando briosas j aqu i t a s . P r e s i d i ó l a fiesta 
D. Ben i to Arza . 
E l d i s t i n g u i d o escri tor D. L u i s Blanc y el reputa-
do maestro D. Rafael Taboada han es tabl ic ido en la 
calle de A l c a l á , 45, segundo, una escuela de decla-
m a c i ó n y canto, que se i n a u g u r ó el d i a l . 0 del mes 
co r r i en t e . Su c o m t a n t e de>eo de c o n t r i b u i r á que la 
j u v e n t u d adqu era los conocimientos de ese arte , 
que tantos d í a s de g l o r i a ha dado á E s p a ñ a , les ha 
i m p e l i d o á l a c r e a c i ó n de la referida escuela. Los 
nombres de los directores es la mejor r e c o m e n d a c i ó n 
y g a r a n t í a de la escuela, que estamos seguros h a d e 
l l ena r el objeto que se han propuesto.,. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
D. 1.1.,-Bilbao.—Eecibidas 70 pesetas. = Sres. M. v S., Líuea de-la 
Coneepcion:—Recibidas 25 pesetas. = D. A. F . , Valenci i.—Susct-ito , 
hasta fia de nño.=D. J . C . San Fernando.—Suscrito hasta fin de año. 
= D. A. J . , Cabí-a.—Recibidas 10 pesetas, y queda saldada su cuenta 
hast i la fecha =D. R. M. A., Trujillo.—Recibidas sus diez cartas con 
los sellos, que serán entecadas hoy. Queda saldada su cuenta hasta fin 
de Octubre. 
MADEID.—Imprenta y litografía de N. González, Silva, \1 . 
